






















































































































る調査 10) 」によると、平成 21 年度の全国における不登校児童は 22,327 名で、全体の 0.32％
にあたる。こうした中で近年注目されているのが、発達障害の傾向と不登校の関係性である。






LD、AD ／ HD 等の児童生徒については周囲との人間関係がうまく構築されない、学習
のつまずきが克服できないといった状況が進み、不登校に至る事例は少なくないとの指摘も











が 4 例と続いている。また、ＡＤ／ＨＤでは 6 例中「不注意・衝動性・多動性の問題」が 4
例（「コミュニケーションの取れなさ」2 例、「友人関係のなさからの孤立」2 例）。広汎性発



























































































































































































A 児は 1 年生時に AD ／ HD の診断を受けており、3 年生の夏休みより服薬を始めた。4 年
生で自閉症・情緒障害特別支援学級に籍を移したが、問題行動はなかなか改善されなかった。






































































ク会話」に繰り返し取り組んだのは初めてであった。線画のみの 1 回目（図４- １）と、表
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